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Research on the Building Craftsmanship of Rural Catholic Church in Western Fujian Area
—— A Case of Catholic Church in Aoyao, Yongding
Han Jie, Tang Shujuan, Wang Liangliang
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: After the Opium War, the Catholic Church built rural churches extensively around the cities in Fujian. This paper analyzes the 
history of the Western Fujian of Aoyao Catholic Church and conducts fieldwork. It analyzes the ontology value of the building’s construction 
craftsman technology, structural form, local materials, decorative features and architectural space sequences. Aoyao Catholic Church 
presents a combined style of traditional Chinese and Western architecture. This paper will enhance the study of the Catholic architecture 
in western Fujian, and will provide design methods and basis for the inheritance of traditional Chinese and Western traditional building 
construction techniques.
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图 3　教堂一层平面图 图 4　神父楼一层平面图 图 5　神父楼二层平面图
（图片来源 ：作者自绘）













































统计，“龙岩市林业用地面积 15 764 400 000m2，其中林地









图 6　教堂正立面（图片来源 ：作者自摄） 图 7　教堂正立面图（图片来源 ：作者自绘）
图 8　神父楼正立面（图片来源 ：作者自摄） 图 9　神父楼正立面图（图片来源 ：作者自绘）
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图 12　教堂后部祭衣室外墙砌筑图 10　奥杳天主堂教堂墙体砌筑方式示意图（图片来源 ：作者自绘）
图 14　附属建筑夯土墙体
（图片来源 ：作者自摄）
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图 19　神父楼正立面主入口大门 图 20　神父楼侧立面次入口大门 图21　神父楼拱形窗檐、矩形木窗 图 22　神父楼梯形木窗洞
（图片来源 ：作者自摄）






图 16　教堂侧立面次入口拱形门 图 17　教堂正立面火焰形石条窗
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图 28　教堂中殿屋顶三角形桁架 图29　教堂唱经楼的抬梁式与三角架结合屋架 图 30　唱经楼屋面
（图片来源 ：作者自摄）









































图 33　教堂正立面壁柱“宝瓶花卉”灰塑 图 36　教堂正立面檐口各种题材的彩塑及彩绘 图 37　教堂正立面“天主堂”匾额边的蝙蝠灰塑
（图片来源 ：作者自摄）
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③悬鱼 ：建筑装饰 , 大多用木板雕刻而成 , 位于悬山
( 古代建筑中的屋顶样式之一 ) 或歇山 ( 古代建筑中的屋顶
样式之一 ) 屋顶两端的博风板下 , 垂于正脊。得名与其形状
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图 40　教堂内部对联（图片来源 ：作者自摄）
图 41　神父楼正立面屋檐下垂花柱（图片来源：作者自摄）
